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Introducción:
Es importante contar con herramientas para evaluar la ansiedad en procedimientos dentales en pa-
cientes adultos usando instrumentos breves, confiables y válidos para este fin, como el Inventario de
Ansiedad Dental versión corta (SDAI), por lo que es pertinente validarlo en México donde no está es-
tudiado. 
Objetivos:
Fue el de contrastar la estructura unidimensional del SDAI, estimar su consistencia interna y describir
su distribución.
Metodología: 
Se aplicó el SDAI y unas preguntas de datos sociodemográficos a una muestra aleatoria de 384 pa-
cientes (67% mujeres y 33% hombres) con una media de 35 años de edad. Análisis de datos: La con-
sistencia interna se calculó por el coeficiente alfa de Cronbach. Se realizó análisis factorial exploratorio,
se contrastó el modelo unidimensional por análisis factorial confirmatorio con el método de mínimos
cuadrados generalizados en la muestra.
Resultados: 
La consistencia interna de los 9 ítems estandarizados fue alta (α = .88). La matriz de correlaciones
mostró propiedades adecuadas para la extracción de factores. Seis de los 7 índices obtuvieron valores
de buen ajuste (χ2/gl = 1.64, GFI = .96, AGFI = .91, FD = 0.20, PNCP = 0.08 y RMSEA = .04).  La
media de las 256 mujeres (M = 17.15, EE = 0.51) fue significativamente mayor (t[330.72] = -3.36, p < 
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.01) que la de los 128 hombres (M = 14.66, EE = 0.53). La estructura unidimensional mostró buen
ajuste a los datos tras introducir correlaciones entre residuos. La consistencia interna fue alta y la media
de las mujeres fue mayor que la de los hombres. La escala tuvo correlación directa con edad.   
Conclusión: 
Se sugiere su uso en México. Los 9 ítems del SDAI presentan una estructura unidimensional, válida
para mujeres y hombres, claramente identificable por análisis factorial exploratorio y con un buen ajuste
a los datos tras introducir cuatro correlaciones entre residuos. Siendo el SDAI un instrumento confiable
y válido se sugiere su uso en México.
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